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Şevkiye May’ın
41. Sanat yılı 
Jübilesi Yapıldı
41. Sanat yılı jübilesi yapılan Şevkiye May (solda), yıllar önce Şehir Tiyatro 
lam da sahneye konan AYNORAZ KADISI’nda rahmetli Halide Pişkin ve
Hazım Körmükçü ile
V  £ U Cr' 3
Operet devrinin ünlü isimlerin­
den Şehir Tiyatrosu san’atçısı Şev­
kiye May,in 41 inci san’at yılı jübi­
lesi Martın 2 sinde Dormen Tiyat- 
rosu’nda yapılmıştır. 1933 - İ934 
tiyatro sezonunda «Üç Saat Opereti» 
ile Şehir T yatrolarına intisab eden 
ve Türk tiyatrosunun ünlü isimle­
rinden Komik - Şehir Şevki’nin kızı 
olan Şevkiye May doğumundan bu­
güne kadar olan yaşantısının bü­
yük kısmını sahnede geçirmiş san’- 
atçılanmızdandır. Günümüz orta 
yaşlı kuşağının yakından tanıdığı 
ve ününü günümüze kadar yıpran­
madan sürdüren sahne sanatçıların­
dan biri olan May, 41 inci san’at 
şöleni ile ilgili olarak şunları söyle­
miştir.
«Düettolar ile kantoların gürül­
tüleri arasmda gözlerimi açtım. Ba­
bam Komik-i Şehir Şevki, annem 
devrinin en ünlü tiyatro yıldızların­
dan Mari Ferha hanımdır. Küçük­
lüğüm kuliste geçti. İlk defa bir te­
sadüf eseri altı yaşında iken Komik 
Nâşit’in beni sahneye itivermesi ile 
seyircinin önüne çıktım. Babam, o- 
kumamı ve sahneden uzak kalmamı 
vasiyet etmişti anneme. Fakat bu 
tutku beni de sardı ve yıllarımız 
kuliste geçti.
Anadolu’yu karış karış gezdim 
turnelerde. Hem de tiyatro kavra­
mının Anadolu’da gerçek anlamı ile 
bilinmediği günlerde. Bir battaniye 
altında soğukta geçirdiğimiz gece­
ler çok oldu. Bugün san’atçıya ve­
rilen değer, eskilerin çektiklerinden 
çok ayrı...
Sinema hayatım da oldu, ilk 
1933 te Ferdi Tayfur, Galip Arcan 
ve Zozo Dalmas ile CİCİ BERBER’i 
çevirdim. Bunu Hazım, Talât Arte- 
mel, t. Galip, Behzat ve vasfi Rıza 
beyle çevirdiğim AYNAROZ KA­
DISI izledi...
Cemal Reşit kardeşlerin Lüks 
Hayat ve Deli Dolu operetleri unu­
tamadıklarım arasında...
Sahnede doğduk, sahnede piştik 
ve yine sahnede devam ediyoruz.»
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